






































































































































































































































































没揣的(105) (355) (407) (458) (464) 











没的〜(242) (346) (388) (422) (422) 















































































































































(447) (458) (483) (525) (558)
(587) (587) (669) (677) (677)

































































没乱杀(268) (359) (423) (444) (504) 
(770)(937)(1124)(1317)(1724) 







































































































(492) (507) (1508) (1726)
(1728) (1729) (1729) (1729)
(1729) (1729) (1729) (1729)
(1729) (1730) (1730) (1731)
(1731) (1731) (1731) (1731)
(1731) (1732) (1732) (1732)



































































没ー个〜(80) (397) (443) (690) (740)
(763) (782)(1144)(1147)
(並)没一个儿哩(1592)
没一个人〜(1573)
（也）没一块（269）
没一人（782）
没一线儿阔（170） 
没ー些〜（808） 
没一些儿〜（1559） 
没ー盏酒（1147） 
没倚靠（1746）
没意思（798）
（好）没意思（598）
（好生）没意思（658） 
没阴人（1625） 
没银子（1117）
没银子〜（110）（1129）
没影孤身（235）
没用（664） （817） （989）（1631）
没有（375） （442） （564）（1045）（1238）
（1238）
（断然）没有（1238） 
（就也）没有（1448）
（委实）没有（672）（1246）（1752） 
（也）没有（866）（1071）
（也都）没有（460）
（一些）没有（231）（1111）（1579） 
没有呵（200） （200） 
没有村店（1718） 
没有报恩之处（157） 
没有吃饭哩（210）
没有饭吃（没有衣穿）（1502）
没有公与螂（38）
没有红梅（1246）
没有夹带（1464）
（有夹带）没夹带（1470） 
没有嫁我之心（1256）
（只有添）没有减的日子（1691）
没有见（465）
没有结发的妻（291）
没有卖甲头的（1579）
没有钱钞（634）
没有强似我的（1256）
没有什麽红梅（1246）
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没有什麽花间四友(1245)
没有甚麽银子(226)
没有使性处(1633)
没有手(1728)
没有私宅(1205)(1205)
没有一个人(393)
(没有饭吃)没有衣穿(1502)
没有这等家法(1560)
(並)没有这事(1518)
没有中意的丈夫嫁一个去(1657) 
没有住持(1442)
没缘分(1709)
2
没灾难(386)
(业口)没遭磨(1641)
没造花(1318)
没滋味(1430)
(再)没宅子(214)
没战伐(1)
没丈夫(1503)
没着便嫁他人(875)
没照觑(59)
没这场勾当(1373)
没这般事(456)
没这福分(1545) 
没这恩星(1018) 
没这脸〜(110) 
没这闲工夫〜(1052) 
没针使(1016) 
没整理(1437)
没正经(180)(1242) 
(好)没正经(1611) 
没指望(359) (481) 
没志气(973)(1204) 
(好)没志气(1289) 
(忒)没志气(973) 
没智识索取荆州(1309) 
没种(514) 
没主顾(1603)
没主人了 (1115)
没主意(134)
(好)没酌量(729) 
没滋味(91) 
没嘴的葫芦(639) (936) 
(你这)没嘴葫芦(1427) 
没嘴脸在这里(555)
没罪(417)
没罪名(838)
(ロ)没尊碑(747) 
没做摆布(1136) 
没做主张(85)
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